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COMUNICADO GDG N. 10 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a setembro de 2015 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 10 de 10/11/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Cargo/Função Local Período de Afastamento
Motivo Valore
s (R$)
Octávio Barbosa 
Nenevê
Coordenador São Paulo 08.09.2015 11.09.2015 Treinamento: Como promover a  
eficácia na Adm. direta e  indireta 
por meio da gestão estratégica de 
pessoas
2.516,38
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor São Paulo 10.09.2015 11.09.2015 Acompanhar o Exmo. Min. 
Presidente em visita institucional aos 
estúdios dos jornais Época e  Estadão
1.351,04
Douglas Guarino de 
Felice
Secretário São Paulo 10.09.2015 11.09.2015 Acompanhar o Exmo. Min. 
Presidente em visita institucional aos 
estúdios dos jornais Época e  Estadão
1.351,04
Flávia Regina Agra 
da Silva Ramos
Analista Judiciário Rio de Janeiro 10.09.2015 15.09.2015 Formação na Abordagem 
Pikler-Loczy Módulo I: Conceitos 
Básicos Intercâmbio França-Brasil
3.754,36
Pablo Fernando 
Pessoa de Freitas
Chefe de seção Belo 
Horizonte
13.09.2015 16.09.2015 XXXIX Encontro da ANPAD 2.552,70
Antônio Horácio Boa 
Sorte
Analista Judiciário São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.933,71
Eliane Maria 
Cordeiro Tomás 
Barbosa
Técnico Judiciário São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.652,36
Gustavo de Moura 
Rocha
Chefe de Seção São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.652,36
Paulo Henrique Rocha 
de Souza
Analista Judiciário São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.933,71
Uriel Kádmo Nunes 
Torres
Chefe de Seção São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.652,36
Vitor Dutra Freire
Chefe de seção São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.652,36
Wadson Sampaio 
Pereira
Coordenador São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 CNASI -  Congresso 
Latino-americano de Auditoria de TI, 
Segurança da Informação e  
Governança
1.933,71
Solange Perez Cabral Analista Judiciário São Paulo 14.09.2015 16.09.2015 Strategy Execution Summit 2015 1.933,71
Ana Cristina 
Monteiro de Andrade 
Silva
Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.09.2015 19.09.2015 Curso Formação de Formadores 5.161,13
André Augusto 
Salvador Bezerra
Colaborador 
ENFAM
Salvador 16.09.2015 19.09.2015 Curso Formação de Formadores 2.257,26
Erisevelton Silva 
Lima
Colaborador 
ENFAM
Salvador 16.09.2015 19.09.2015 Curso Formação de Formadores 2.661,66
José Henrique 
Rodrigues Torres
Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.09.2015 19.09.2015 Curso Formação de Formadores 5.161,13
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.09.2015 18.09.2015 Curso Formação de Formadores 2.220,94
Ricardo Tinoco Goes Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.09.2015 18.09.2015 Curso Formação de Formadores 2.220,94
Sara Fernanda Gama Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.09.2015 18.09.2015 Curso Formação de Formadores 2.220,94
Kamilla Fernanda da 
Costa Queiroz
Analista Judiciário Salvador 15.09.2015 19.09.2015 Trabalhar no curso Formação de 
Formadores
3.135,37
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Maria Eveline 
Pinheiro Villar de 
Queiroz
Analista Judiciário Salvador 15.09.2015 19.09.2015 Trabalhar no curso Formação de 
Formadores
3.135,37
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenador Salvador 15.09.2015 19.09.2015 Trabalhar no curso Formação de 
Formadores
2.640,18
Andral Codeço Filho
Coordenador São Paulo 16.09.2015 18.09.2015 Realizar os exames periódicos de 
saúde dos Servidores da 
Representação do STJ em São Paulo
1.933,71
Cledson Reis Silva Analista Judiciário Curitiba 18.09.2015 21.09.2015 70º Congresso Brasileiro de 
Cardiologia
2.589,02
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Recife e  
Florianópolis
20.09.2015 25.09.2015 Acompanhar o Exmo. Min. 
Presidente para a  posse da nova 
presidência do TRF5
4.027,52
Didio Pereira de 
Campos
Assessor Recife e  
Florianópolis
20.09.2015 26.09.2015 Posse na nova presidência do TRF5 4.702,78
Mariângela Meyer 
Pires Faleiro
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.09.2015 25.09.2015 Curso Formação de Formadores 5.124,81
Rafael Calmon 
Rangel
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.09.2015 25.09.2015 Curso Formação de Formadores 6.193,97
Márcio Flávio Mafra 
Leal
Juiz Auxiliar João Pessoa 21.09.2015 23.09.2015 Realização de audiência (Proc PET 
9948)
3.059,13
Aldemir Soares 
Mangabeira Júnior
Chefe de Seção São Paulo 26.09.2015 29.09.2015 Mega Evento Nutrição 2015 2.195,13
Luiz Afonso Zaire 
Lima
Chefe de Gabinete Rio de Janeiro 29.09.2015 02.10.2015 11º Encontro Nacional de 
Secretariado da Administração 
Pública
2.516,38
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